














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資本主義 社会を正 義の観点 から批判 ????????8ｶ??JJジエラス 筈?h貶,ﾉ??
































































































































































































































































































































































































1961, 69, Wood 1972, 79の著者名に由来する｡マルクスと正義に関する論争につ
いては,特に次の文献に掲載された諸論文ならびに文献リストが有益である｡Cohen,
Nagel and Scanlon 1980, Geras 1985, 92, Nielsen and Patten 1981, Peffer 1990,












































































































Karl Marx - Friedrich Engels : Werke　についてはMEW, Karl Marx - Friedrich
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